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Description
Leerseite [I]/ Titelkupfer: Octavia und Ostinne im Gespräch [II]/ Titel [III]/ Widmung:
"Der Hochlöblichen Nymfen-Gesellschaft des Donau-Strandes in Oesterreich/
widmet sich hiermit die Römerin Octavia" [IV]/ Einleitungsgedicht: "Gruß= und
Wilkomm-Gespräche zwischen Octavia und Ostinne: Zu Erklärung des Kupfertitel-
Blats.", wahrscheinlich von Catharina Regina von Greiffenberg [V-VII]/ "Vor-
Erinnerung" [VIII]/ Text mit 12 Kupfern [1-21165]/ Leerseiten [21066-1068].
Shelf-marks
{1: Yu 6147} {LB Coburg: D IV 11} {3: AB-B 7288} {35: Lh 72} {15: B.S.T.8o 81c}
{12: Res.P.o.germ.423 Res.} {YUL New Haven, Conn.: Faber du Faur 838a
(Microfilm Reel 221)} {45: Spr. XIII 3a/24} {BNU Strasbourg: Cd 131 709} {32: 14,5:
59c} {UB Wien: I 120.602} {23: Lo 75.6} {23: Lo 75.6a} {23: Xb 2247:3} {SA
Wolfenbüttel LB 2805} {SA Wolfenbüttel: M 1348}
Bibliographical reference
Weber/ Mithal (1983), p.210. - G. Dünnhaupt (1980) 17.IIIa; (1990), 19.III.2 - M.
Bircher (1982), B 202 - HKA I (1993), pp. XCVIf.
Author
Anton Ulrich Herzog zu Braunschweig und Lüneburg (1633-1714)
History of Publication
Nachdruck des dritten Bands der ersten Fassung der "Römischen Octavia".  Cf.
zur vollständigen Publikationsgeschichte: Octavia römische Geschichte, [vol. 1]
(Nürnberg: J. Hoffmann, 1677).
Remarks
Enthält mehrere wahrscheinlich autorfremde Gedichte, die allerdings sämtlich nicht
sicher zugeschrieben werden können (vgl. HKA III, pp. XXIII-XXVII).
Introduction
Cf. zu einer Kurzeinführung und knappen Entstehungsgeschichte des Romans:
Octavia römische Geschichte, [vol. 1] (Nürnberg: J. Hoffmann, 1677).
Histoires à Clef
Enthält die teilweise verschlüsselte Erzählung: "Die Geschichte des Julius Sabinus
und der Epponilla", pp. 38-117. Vgl. dazu die Darstellung im Kommentar zum
Erstdruck des dritten Bandes der ersten Fassung.[Anton Ulrich Herzog zu Braunschweig und Lüneburg,] Octavia römische Geschichte: Zweyter Theil, [vol. 3] (Nürnberg: J. Hoffmanns Wittib/ E. Streck, 1702...
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Literatur, die sich speziell mit dem dritten Band beschäftigt: Meyer (1985). Cf.
ausführliche Bibliographie: Octavia römische Geschichte, [vol. 1] (Nürnberg: J.
Hoffmann, 1677).
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